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OFICIAL.
Exorno, Sr. : El n oy ((j . D. g.), Y en su nombre l:t Rei·
Ha Regente dol Rein o, ha tenido á bien disponer se ponga
en posesión del empleo do comandante, ul capitán de la es-
cala activa de Infantería D. Gab:ri'Jl Yer¡¡es Carnice!', que, pro'
cedente del distrito do Filipinas, so encuentra de reemplazo
en esa capital, y se halla comprendido en el artículo 1).0 del
real decreto de 27 de agosto de l SlJ2 (C. L. nú m. 282);
uoredít ándosele en su nuevo emp leo la eíectlv ídad do 17 de
sept iembre del citado año.
Do real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos a ños. Ma-
drid 21 de enero de 189,1. .
L ÓPEZ DO~ÍKGUEZ
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_q..c¡__--
CLJSIlfICACIOXES
2: SECOM~
:Kx:cmo. Sr .: E n vista de . la instancia que V. E . cursó
á este Ministerio con su escri to do 19 de diciembre próximo
pasado, promovida por 01 capitán de Caballería D. Pablo
R.chaza y Cal!tro l en súplica do que la deducción do cinco
meses qu e se le hizo en la antigüedad do su actual empleo,
por consecuencla de arresto que lo :rué impuesto por sen-
tencia, lo scn''pennntado pOi' el esta olonamíento en la eSClJ,~
la de su clase durante igual tiempo, con arreglo á lo di s-
puesto en la real orden de 27 eleseptiemb re último (D.Ovn ú-
mero 212), S. M. el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regent a del Reino, so h a servid o acceder á la petici ón
del interesado, como comprend ido en las disposiciones de
la mencionada real ord en; debiendo, en su eonseeu encía,
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perder on la escala los cinco pues tos corr espondien tes ti
igual número de capit anes ascendidos en las propuest as de
mayo de 1888 á octubre del mismo alío pura cubrir vacan -
tes de comandantes ocurri das durante el tiempo de la con-
dena, y pas ar á colocarse entre D. Baimundo Barroeta 0,)11-
de y D. Manuel Bornal Eft ,:,lla .
De real orden lo digo ti V. N. para su conocimicuto y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E. m uchos añ os , M¡t~
dríd 24 do enero de 1894.
Señor Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vlsta de la in st ancia promovida. por el
oflcísl primero de Administración militar con desti no en ese
distrito y actu almente con li cencia por enfe rmo en la terc o-
ra regi ón de la Península, D. Benito Charri y Llobregat , en
solicim d de mayo! anti güedad y de mejora de puesto en la
escala de su clU EC, el Rey (q. D. g.), y en En nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo eon el informe emit ido
en 2G de diciembre último por la Junt a Oonsul tívn de Gue -
rra, se ha servido desestimar la ref erid a instanci a y di spo-
ner que el interesado se atenga á lo resuelto en real orden
de 30 do mayo de 1881 respecto de la antigüedad y puesto
en la escala da su e' aso que le corresponden.
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 18V1.
Señor Capitán general de las Islas Frlípinas,
Señor Comundnnbe en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
-----......-----
COXTADILIDAD
;'SUBSEonET.'iRÍA
CO~llSIÚX LIQ UIDál>OUA DE Ct'ER1'(lS Dlfi UEL'IOS DE I,A l.'E~ i:' i;n,A
Excmo. Sr .: En vista del expediente in struido en aya·
r íguaci ón 0.0 la solvencia ó insolvencia del sargento pr imero
del disu elto batallón Reserva de Motri l n úm, 89, Víctor Gil
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Navarro, que á su fallecimiento resultó adeudar á la caja
del cuerpo, 8\)"1\:) pesetas; habiéndose demostrado que el
susodícho sargento no ha dejado bienes con que cubrir su
deuda, y que ésta procede en primer lugar de la cantidad
de 100 pesetas que como cuota final del año le Iué entrega-
da en 1.0 de mayo de 1886, en ocasión en que aparecía con
débito en su ajuste] y además de los gastos verificados con
motivo de su entierro, ascendentes á 17 pesetas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 9
del actual, se ha servido resolver que sean responsables al
pago de las cantidades antes mencionadas los jefes y oficia-
les que autorizaron ó intervinieron las operaciones que mo-
tivaron la deuda; debiéndose efectual' el reintegro de la mis-
ma en la siguiente forma y cuantía: el teniente coronel pri-
mer jefe D. Justo José Banquerí y el capitán segundo jefe acoí-
dental, D. Federico Femándes 1Y1ilano, 29'84 pesetas cada uno
por su parte correspondiente al recibo de 100 pesetas de
cuota final del sargento Gil Navarro y el cargo de enterra-
miento; el teniente] comandante de compañía D. Sebastíán
Coreuera Viniegra, 24'16 pesetas por el primero de los con-
ceptos antes indicados, yel teniente D. Diego Mena Jimeno, .
0'66 pesetas por el segundo ele los expresados conceptos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 18~H.
JOS1~ LÓPEZ DO~I.ÍNGLEZ
Señor Presidente del Cons~o Supremo de Guerra y Maril1a.
DESTINOS
SUB'SECRETARÍA
I'¡;xcrno. Sr.: El Rey (<1. D. g.), Y en BU nombro la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de esto Míuístérío, en vacante de su respectiva clase, á
los dos jefes y un oficial de Administración Militar compren-
didos en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años, Ma-
drid 24 de enero de 189-4:.
LÓPEZ DOMÍNGU:¡';Z
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Relación que se ciia
D. Fernando Aramburu y Silva, comisario de guerra de pri-
mera clase, ascendido á dicho empleo por real orden
de 16 del actual, procedente de este Ministerio•
» Joaquín Soto y Bobadílla, comisario de guerra de segun-
da clase, con destino en la Ordenación de pagos de
Guerra.
l) Mudano Laínu y Días, oficial primero, con destino en la
Ordenación de pagos de' Guerra.
i\fadrid 21 de enero de 1894.
Excmo. Sr,: 1m Rey (q, D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 10s
esoríbientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares com-
prendidos en la siguiente relación, pasen it servir los destí-
nos que en la misma se les señalan.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2,:1: de enero de lmH:.
LÓl'EZ DO:\IÍ!\GUEZ
Señor Ordenador de I)agof' do Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RelaGi6n que se cita
D. Manuel Olmo Guerrero, escribiente de primera clase, en
comisión en la Subinspección del primor CUel'110 de
ejército, á este Ministerio, de plantilla.
» Modesto Cal y Martín de Trigueros, escribiente de se-
gunda clase, con destino en este Ministerio, ti la Junta
Consultiva de Guerra.
» Pablo Aeensio Cavero , escribiente de tercera clase con el
sueldo (le 1;1.00 pelletas, de reemplazo en la primera
región, ti la pluntílla de este Ministerio.
Madrid. 21. de enero de 18\H.
LÓPEZ DOnIÍNGUEZ
Excmo. Sr.: La Reina Regento del Reino, en nombro
de su Augusto Hijo el Rey (qv.D, g.), se ha servido con:'
firmar en el cargo de ayudantes de campo del teniente ge-
neral D. Manuel Macias Comandante en Jefe del primer
Cuerpo ele ese li:jército, al teniente coronel de Infantería Don
Manuel Valeiro y Varela, al comandante de la misma amia
Don Diaz de Cevallos y Visg'rés y al comandante de I!~jél'cit').
capitán de Ingenieros, D. Julio Cervera Hubiera, que desem-
peñaban igual destino a las órdcuos del expresado ofícíal
, general en su anterior situación.
Do real orden lo digo tí V. E. para su oonocimíonto y
fin- s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de enero de 1894.
JosÉ LóP]~z DO,MÍNGUEZ
Señor General en Jefe del ejércíto de Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido oonílr-
mar en el cargo de ayudante de campo del general de divi-
sión D. Pedro Mella, fiscal militar del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al comandante de Infantería, ascendido á
este empleo por real orden de 9 del actual, D. Joaquín .Agu-
Ilá Ramos, que desempeñaba igual cargo en su anterior em-
pleo de capitán.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 18tH.
Lór:¡.;z D01IÍNGlmZ
Señor Comandante en .Jefe del primer Cuerpo de ejércíto,
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ele pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nomo
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Joaquín
Sanohíz, de cuartelen esta corte, al capitán .de Infantería
\
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Don Luis Polo de Lara y Albanel1, que desempeñaba el car-
go de ayudante de campo del expresado oficial general en
su anterior situación.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guante á V. E. muchos años,
Madrid 24 de enero de 18\H:.
LÓPEZ DQ}rÍNGm~Z
Señor Comandante en Jofo del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombro la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bion disponer que contí-
nüc á las inmediatas órdenes del teniente general D. Manuel
Macias, Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ese ejér-
cito, el coronel, teniente coronel do Artilleria D. Fernando Al·
varez Sotomayor, que desempeñaba igual servicio cerca del
expresado oficial general en su anterior destino.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1894.
Señor General en .Jbfe del ejército de Africa.
BAñor Ordenador de pagos de Guerra.
a- SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je·
fes y oficiales de la escala activa de Infantería, comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Félix del
Castillo D'Olaverríague y termina con D. Eugenio ltIoreno Sao
rráís, pasen destinados á los cuerpos ó situaciones que se
expresan en Ia misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de lSg4.
LÓPEZ DO::.IÍNcn::EZ
Señor Ordenador do pagos de Guena.
Señores General en Jefe del ejército de Africa, Presidente del
ConsejoSupremo de Guerra yMarina, Comandantes en Jefe
de los Cuerpos de ejército de la Península, Capitanes ge-
nerales de las Islas Baleares y Canarias y Comandantes
generales do Cauta y Melilla.
. Relación que se cita
Coronel
D. Félix del Castillo D'Olaverriague, ele reemplazo en la
primera región, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en dicha región.
Tenientes coroneles
D. Manuel Moreno González del Campillo, del regimiento
Reserva de Santander núm. 85, al de Lugo núm. (H,
do plantilla.
» Antonio Canilla Galiana, ele la Zona de Osuna núm. 10,
al regimiento Reservado Huolva núm. 94, de plantilla.
}) Angel Heredía Crespo, del regimiento Reserva de Cáce-
res núm. 90, al de Ramales núm. 73, de plantilla.
» Gregario Máñes Pórez, del batallón Reserva do Canarias
núm. 6, á la Zona de 'I'arragona núm. 33, de plantilla.
» Miguel Patíño Fuentes, de reemplazo en la segunda re-
gioa á 1~ ZOna de Osuna núm. lO, de plantilla.
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D. Jaime Jorro Galícia, del regimiento Reserva de Gijón nú-
mero 99, al de Oáoeres núm. 96, de plantilla.
}) Enrique Muñoz Greses del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 5, á la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
» Manuel Fuenmayor Sánchez, del regimiento Regional de
Baleares núm. 1, al regimiento Reserva de Baleares
núm. 2, de plantilla.
}) Enrique Carlos Gómez, del regimiento Reserva do Balsa-
res núm. 2, al regimiento Regional de Baleares núm. 1.
» Francisco Arcos Fuentes, del regimiento Reserva de Com-
postela núm. 91, al de Monforte núm. 110, de plantilla.
» Arturo Ruíz Capilla: Pímentel, del regimiento Reserva da
Monforte núm. 110, al de Compostela núm. 91, de
plantilla.
» José Guerra Sembí, ascendido, tia reemplazo en la sexta
región, al regimiento Reserva de GijÓn nám. 99) de
plantilla.
» Joaquín Romero Marchen, del regimiento Reserva de
Játiva núm. 81, al de Santander núm. 85, da plantilla.
» Pablo Goyri García, ascendido, de la Zona de Barcelona
núm. 60, al regimiento Reserva de Játiva núm. 81) do
plantilla.
» Andrés Villa Calvo, del regimiento Reserva (le 're,ruel
núm. 77, á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
}) Eduardo Oyarzábal Bucellí, ascendido, secretario del Go-
bierno militar de Málaga, á las órdenes del general
Ortega en la segunda región, al regimiento Reserva da
'I'eruel núm. 77, de plantilla.
Comandántes
D. Elíaa Rosado Bánchez, del regimiento Hesel'va de Sala-
manca núm. 108, á la Zona do Avíla núm. 41, de
plantilla.
}) Joaquín Agullé Ramos, ascendido, ayudante del general
Mella, Fiscal Militar d6JI Consejo Supremo de Guerra
y Marina, á la Zona de A,vila núm. 41, de plantilla.
}) Manuel Núñez Rivaro, de la Zona de Badajos núm. G, al
regimiento de América núm. 14.
}) Emilio González Grano de Oro, del batallón Disciplina.
río de Melilla, á la Zona de Almería núm. 9, de plan-
tilla.
» Francisco Cerezo Castro, do la ZOl'lU de Córdoba, nüme-
ro 17, á la de 'I'oledo núm. 12, agregado.
}) Amaro Muñoz Cenit, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, ¡\, la Zona de Madrid núm. 57,
agregado.
» Luis Lafita Blanco, del regimiento de ]~xtrem.adUl'a nú-
mero 15, á la Zona de Cádíz núm. 42, agregado.
» Juan Serrano Altamira, supernumerario en el regimien-
to de Extremadura núm. 15, al mismo de plantilla.
}) Miguel Creus Corrales, del regimiento de Oovadonga
número 40, al batallón Disciplinario de Melílla.
» Enrique López Sanz, del regimiento Reserva de Castre.
[una núm. 79, al regimiento de Covadonga núm. 40.
j) Justo Iglesias- 'I'aboada, del regimienta Reserva de Onto-
. rín núm. 102, en comísíón-en el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al regimiento Reserva de Oastrejans,
núm. 79, de plantilla, continuando en el mismo des-
tino. "
» Ricardo Sacristán ViRamor. de la Zona de Getl1i:e núme-
ro 16, á la de Madrid núm. 5S, agregado.
}) JOSQ Macías Rodríguez, de la Zona de Getafe núm. 16, tí
la de Madrid núm. 57, agregado.
}) Julián Leza Saenz, de la Zona· de Getafe núm. 16. á. la
de Madrid nüm, 581 agregado,
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D. Fernando Gurda Pascual, de la Zona de Murcia núme-
ro 20, al regimient<t-Reserva de Ontoria núm. 102, de
plantilla.
» Leopoldo Povo Núñez, del regimiento Reserva de El
Brueh núm. 95, [uee eventual de causas de la Comí-
síón liquidadora do cuerpos disueltos de Cuba, al de
Sülanulnca núm. 108, de plantilla, continuando en el
mismo destino.
$ Gregorio Cuesta Sáez, ele reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Reserva de El Bruch núm. m>, de plan-
tilla.
» ,TO!íÚ Bívero Videi:l, ascendido} ele la Zona de Madrid nú-
mero 58, ala misma, agregado.
~ Luis Alguacil Xaco, de la Zona de Toledo núm. 12, á la
de Baleares, agregado.
» Gabriel Yepcs Oarnicer, ascendido, de reemplazo en la
cuarta región, á la Zona de Bareelona núm. oH, agt:e-
gado
Capitanes
D. Adolfo Sánehea Malinll, del regimiento de Granadn nú-
mero 84, al batallénCazadores de Figueras núm. 6.
:. Eloy Caraeuel Aguileru, ascendido, del regimiento ele
Extremadura núm. 15, al de Granada núm. H4.
):. Ramón Fomenías Esclapec, de la Zona de ~:radl'id núme-
ro 58, al rsgimionto de }..lava núm. 56.
» José Pnl1á Vídal, dol regimiento Itescrva de CácHes nú-
mero OG, al basallón Cazadores de Pígueras núm. 6.
» Francisco (~{¡nz!d(~z Ct.:-lliB110, ascendido, del regimiento
ele Borbón núm. 17 ¡ á la Zona do Ronda núm. 56, do
plnntilla.
:¡. Luciano 'I'orrente Ocseín , del regimiento Reserva de
Huelva núm. D4, secretario eventual de causas en Me-
HIla, de auxiliar á la Comandancia general de dicha
plaza,
» Ve~!tum Po"- Luna, del regímionto Reserva de Gijón nú-
mero 99, al »t<gimicnto de San Fernando núm. Ll .
» Antonio Büi'Íllno Jlménes, del regimiento Reserva de Lu-
<o. , 6.1 l d (i trei . ....(1 d 1 tíllgo num. 'x, a ue ras Tejana numo iv, e pian l· a.
~ Epifanio Moriones Al'anza, del regimiento de Gerona mí.-
mero22, fi la Zona de Zaragoza núm. 55, de plantilla.
» .IOEé Alvnr¡:;z Iglesias, ele la Zona de Zaragoza núm. 55,. j
al regimiento de Gerona núm. 22.
) Angwl S¡\'nchez Botella, del regimiento Re~;erva de Jaén
núm. 53, juez eventual de causas en ;Jaén, al regi-
miento de Afríea núm. 3.
11 Vietoriano González Martín, ascendido, del regimiento
Regional de Baleares núm. 2, al regimiento lksena de
BalearBs numo 2, de plantilla. .
» Agustin Hidalgo Bayóú, del batallón Ucsel'va de Cana-
rias núm. 3, de comamlante militar de la I1>1a de la
Gomera, pe.rt0neciendo al mif~mo batallón.
» Baldomero Vicente Flores, de la Zona de Ronda núme·
ro M, á la ele Osuna núm. 10, elel)lantiHa
» Artnro GOl1zález Pascual, ascendido, del rcgimknto de
Extremadnra núm. 15, l\ la Zona ele Hnelv.ll núm. 38,
ele plantilla.
.SI Santos Alonso I3al'tolí, ascelldltlo, dol r<"gimiente de
Alava núm. 56, al regimiento I:V;:'13erva de C:tidiz nú-
mero 98 de pl:1ntilla.
» Miguel Primo de Rivera, ascendi'c1o, dol regimiento de
Extremac1ura núm. 15, :).l batallón Oazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7.
l? Juan Gabucio 'l\Ial'oto, de reemplazo en la sexta región,
á la ZQna de Avila núm. 41, de plantilla,
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D. Domingo García Sánchez, agregado al, la Zona de Madrid
número 58, á la misma de plantilla.'
» José Miguel Rnia, del regimiento RGS01Tit de Ciudad-
Real núm. 83, supemumererio en el de lDxtrell1.al'inút
número 15, al mismo de plantilla.
» Eduardo Fresno Bríceño, del regimiento nCSOIYU de Cas-
trejana núm. 79, al de E.:dremaf.1ura núm. 15.
» Ilafuel Moreno Puerta, del regimiento do San Quintín
número 47, al de lDxtremrl\luru núm. 15,
» Juan Sánchez Rodrigues, ilel batallón Cazadores de CI.i.brt
número 17, al regimiento do Borbón l1Ún1., 17.
» Antonio García Montero, de la Zona de r,IiÍ.h~g~l nüm. 13,
al regimiento de Borbóu núm. 17.
» Luis Lería Guerrero, (¿el regimiento de Aíríca núm. 1, al
de Pavia TIl1m. 48.
)} SBgttT~~Io Cardoso Fernánduz, auxiliar de la Comandan-
cia general de IVteliUa, supernumerario en el batallón
Disciplinario de 1\Iülilla J al mismo de plantilla.
» Estaníslao Herrero Puertas, aseendido, del regimiento
de Zal';;J.güzn. nüm. U, á Ia Zona de Getaíe núm. 16, de
plantilla.
» Andrés Molinero Peñulva, del regimiento de AfrÍca nú-
mero 3, al regimiento Itesel'vl1 de Flandes núm. 82} de
plantilla.
» Juan G011zMez H.oc1dg1l2Z, ascendido, del batallón Dis-
ciplinario de Melilla, al batallón Reserva de Canarins
núm. H, de plantilla.
» 'I'omás 8<1.11Z l\lÜ[fHl.nyJ del batallón Cazadores de }t.lh~
de 'I'ormes nÚl11. 81 ti. la Z:)l):l de 'Valcncía nlÍm, ~3H,
agregado.
» Pablo Aparicio 1¡1jgmJl, del hüblh'm Cazadores de·}"i.
guerae núm. e, al de Alba de 'I'onnes núm. 8.
» Manuel Iglesias PÓl:fZ, d01 regimiento Reserva de Palon-
eh núm. 100, á In ~~.ma ele Pamplcna núm. 5, ngre-
güdo.
» 8ervando Gnfiiérl'¡)z de la Higuera} de reemplazo en la
SÜXUl región, al regimiento Reserva ele Palencia nú-
mero 100, de plantilla.
~ Manuel Bernárdez Bascuas, del regimiento de Alava nú-
mero 56, al de Afríen núm. 1.
) .Antonio Gil Alvaro, de la Secretaria de la Suhinspección
del primer Cuerpo, al reginüento l1es6l'1"u de 'l'úne¡¡
núm. 109, de plantilla. '
» Miguel Snárez Porto, del regimiento Re~erva de Túnez
núm. 109, á In.Secretaría de la Suhinspección del pri-
mer Cuerpo.
» 8ilvino GonzáIez Conejo, del l'cgimitnto Reserva de Ha-
dajoz núm. 62, á la Zona de :Málaga ln'lm. 13} ng¡~e'
gallo:
» Filomeno Alba :M:!lr~ínez, de reemplazo en la primera ril-
gión, al re-gimiento RCf>crvD. de Badajoz núm. 62, ele
plantilla.
» Juan Delgado Pelroea, del regimiento Reserva de Bada-
joz núm. 62, á la Zona de l\Iábga núm. 13, agrogado.
» Antonio Horr.en< clúl Alamo, ascendido, del batallón
Disciplinario d.e lUe1i1la, al l'egirnieüto IteSOlYil, de
Badajoz núm. G2, <le plantilla.
» Augusto Houda Latai-ú, dol regim.iento Resel;va de Dada•
;józ núm. G2, á]n Zona de MadrW mÍln. m, ogregado.
» 13ernabé Villar Gil, de la Zona de Valencia núm. 28, al
regimiento RúSerYil de Badajozo núm. (;2, de plantilla.
» Emilio Romero Muodra, del regimiento Reserva de Tú-
nez núm. 109, á la Zona de Madrid núm. 58, ugre- .
gado.
~ 'l'rinidacl CállovusSimón, de la Zona d¡;¡ Huesca núme-
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ro 47, al regimiento Reserva de Túnez núm. 109, de
plantilla.
D. Francisco Hurtado Pérez, do la Zona de Cáeeres núm. 40,
á la Zona ele Madrid núm. 57, agregado.
~ Eladio Femández González, ascendido, del regimiento de
Pavía núm. 48, á la Zona de Caceros núm. 40, de plan-
tilla.
» J ulián Yáñoz Fcrnández, ascendido, del regimiento de
San Quintin núm. 47, á la Zona de Hnesca núm. 47,
de plantilla.
» Carlos González Vidarte, del regimiento do Alavn nú-
mero 56, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
l'J Miguel Campíns Cort, de la Zona de Madrid núm. 58,
al regimiento de Alava núm. 56.
Jt José Hermida Alvarez, del batallón Cazadores de Pígue-
ras núm. 6, gobernador del Ouartel general de la se-
gunda división del segundo Cuerpo de ejército, al re-
gimiento de San Quintín núm. 47.
> Victoriano Garcia Toboso, ascendido, del regimiento de
España núm. 46, al regimiento Reserva de Jaén nú-
mero 58, de plantilla.
» Manuel Vigo Ramos, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, de plantilla.
» Diego Mena Jiménez, de la Zona de Málaga núm. 13, á
la de Córdoba núm. 17, agregado.
» Saturnino Sanz Tierno, del regimiento de Pavía núm. 48,
al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, de plan-
tilla.
" Andrés Ruíz Goñi, del regimiento Reserva de Cádiz nú-
mero 98, al regimiento de Pavía núm. 48.
Primeros tenientes
D. Mariano Lecha Martínez, del regimiento de Andalucía
núm. 52, al batallón Cazadores de Alba de 'I'ormes nú-
moro 8.
» Fernando Zamora Gutiérrez, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, al de Extremadura núm. 15.
» Simón Benítez Alonso, del regimiento de Extremadura
núm. 15, al de Zaragoza núm. 12.
JI! Pedro Duarte Andújar, del batallón Cazadores de Alba
ele Tormos núm. 8, al de las Navas núm. 10.
» Nicolás Rodríguez Arias Carbajo, del regimiento de Caso
tilla núm. 16, al de 'I'etuán núm. 45.
» José González Palenzuela, del batallón Cazadores Regio-
nal de Canarias núm. 2, al de Cazadores Regional de
Canarias núm. 1.
" Andrés Iuvernón Camacho, del regimiento del Rey nú-
mero 1, al de Almansa núm. 11;.
) Carlos Gervaís Barrate, del regimiento de Vad Ráa nú-
mero 50, al del Reynúm. 1.
» Pedro Abad Hueso, del regimiento del Rey núm. 1, al de
Gerona núm. 22.
» Braulío Rodríguez Montoya, del batallón Cazadores de
las Navas núm. 10, al de Estella núm. 14.
JI> Atilano Lópsz Ramos, del regimiento del Rey núm. 1, al
de Gerona núm. 22.
:o Hicardo Salvú Eseandell, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al batallón Oazadores de Mérida núm. 13.
» .José Hogel Chust, del regimiento de Borbón núm. 17, al
de Cuenca núm. 27.
» Luis Valdés Belda, del regimiento de Alríca núm. 1, al
del Rey núm. 1.
» René Reigondaud Oimétiere, del regimiento de Zamora
núm. 8, al de Oovadonga núm. 40.
» Antonio l\1artínez Ruiz de Ullarcs, del regimiento de Ex·
tremaduru núm. 16, al de Zaragoza núm. 12.
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D. Manuel Rivera Gesto, del regimiento de Galieia núm. is,
al de Luzón núm. 54.
l Ambrosio Feíjóo Pardíñas, del regimiento de Luzón nú-
mero 54, al de Zamora núm. 8.
» Víctor Llanea Fernándes, del regimiento de Bailén nú-
mero 24, al de Burgos núm. 36.
» Emeríco Jiménez Cabrera, del regimiento de Granada
número 34, al de Extremadura núm. 15.
» José Illán Salmerón, del regimiento de Alava núm. 56,
al de Asturias núm. 31.
» Círíaco Gutiérrez Ortigüela, del regimiento de Cantnbria
núm. 39, al de 'I'etuán núm. 45.
» Luis Osset Revira, del regimiento ele Alava núm. 56, al
de Otumba núm. 49 ..
» Alfonso Gómez Barbé é Inarejos, del regimiento do Balea-
res núm. 41, al de Covadonga núm. 40.
~ Manuel Bitjar Bemal, elereemplazo en la primera región,
al reglmíento del Rey nüm. 1.
JI! Carlos Blanco Barreiro, de reemplazo en la SüXGU región,
al regimiento de Sicilia núm. 7.
~ Julio Smit Cabaleiro, de reemplazo 011 la primera región,
I
al regimiento de Cantabria núm. 39.
» Eduardo Morales Navarro, del batallón Cazadores de Ca-
1
- taluña núm. 1, al regimiento de Extremadura nÚll1.15.
» Carlos Granullaque García, del batallón Cazadorea de
Manila núm. 20, al de Estella núm. 14.
» Manuel de la Torre Castro, supernumerario sin sueldo
en la primera-región, vuelto al servicio activo, al re-
gimiento de Cantabría núm. 39.
» Ignacio Roldán Pérez, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento de Luchana núm. 28.
» Oayo López Martín, de reemplazo en la tercera región,
al reglmiento de España núm. 46.
» Eduardo Martín Peralta, de reemplazo en la segunda 1'0'
gión al regimiento de Alava num. 56.
» Antonio Alvaro» Pemández, del regimiento de Isabel Lí
número 32, al de Andalucía núm. 52.
» Ignacio Ródenas García, del regimiento de Granada nú-
mero 34, al de Alava núm. 56.
» Juan Baxeras Coll, de reemplazo en la segunda región
por haber cesado de aposentado de la primera brignda
de la primera división del primer Cuerpo de ejército,
al batallón de Cazadores de Manila núm. 20.
» Antonio Casado Pérez, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de Africa núm. .3.
» Dionisio Amauda Nobel, del batallón Cazadores do Cuba
núm. 17, al regimiento de Extremadura núm. Fí.
Segundos tenientes
D. José Molíns Campos, de reemplazo en la quinta región
por haber cesado como alumno de la Academia de In-
genieros, al regimiento de Otumba núm. 49.
» Tomás Goyeneohea Fabié, del regimiento de Sicilift nú-
mero 7, al de Baleares núm. 4-1.
" Scbastián Moll de Alba, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al del Rey núm. 1.
lO José Navarro Marín, del regimiento do Albuera núm. 2t:,
al de Ouenca núm. 27.
" Hicarclo Gijón del Oabo, del regimiento ele Cantabl'ia
número 39, al do l\:furcia núm. 37.
» Federico Madariaga S\lál'ez, del regimiento de Gel'onn
núm. 22, al batallón Oazadores de Alfonso XII n.o 15.
~ Antonio Prada Oaldevilla, del regimiento de Córdoh:t
número 10, al eleBurgos nüm. 36.
» Enrique Colombo y de León, del regimiento tlq; Alav~
número 56, al de Pa,vta núm. 4;a~
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n. Franeísco Oánovas Serrano, del regimiento do J30rMn
número 17, al de San Marcial núm. 44.
» Francisco Villana Ramos, del regimiento de Soria nü-
mero n, al do la Lealtad núm. 30.
~ Cayetano Corbelliní 'I'rigerio, del regimieuto de Lucha-
na núm. 28, al dé Granada núm. 31.
:o Antonio Alcubilla Cereceda, del regimiento de Oórdoba
número 10, al de San Fernando. núm. 11-
» Ii.:rnosto Zappíno Riquelmo, del batallón Casaderas de
Cuba núm. 17, al de Arapíles núm. 9.
:; Eugenio Moreno Sarráis, del batallón Cazadores de Ma-
níla núm. 20, al regimiento de Gnrellano.nám. 43.
Madrid 24. de enero de 1894.
~~
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
nf'~~l:te del Reino, ha tenido á bien dispone~ que los jet:!> 1
y OllWÜ8S ~e l~ escala d~ reserva de. In:a~tenacompre:ldl- i
dos en la siguiente relación, que prmcrpracon D, Enl'lque '
Al'anda y López y termina con D. Emeterio Moral Pablo, pa-
sen de-tinados á los cuerpos que se expresan en la misma.
D" real orden lo digo tí V. 11)-, para su cenooímíento y
derruís eredos.· Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 18H4.
IlrpJ<lz DO),IÍ.:IGm:z
Señor Ordenador do pngos da Guerra.
SüfiorfJs Comandantes en Jefe de íos Cuerpos de fljército de
la Península.
Relación (pie se cUa
Teniente cor-onel
D. Enrique Arl1nda López, de la Zona de HmgNI núm. 11,
. IÍ la de Bilbao núm. 22.
Comandantes
D. Maríano Pozuelo Burríel, del regimiento nescrvit de
Montenegrón núm. 84, ti, la Zona ele Ciudad Real mí-
mero 27.
:» José Aparicio del Cerro, del regimiento Reserva de Ansí-
llss núm. 08, á. la Zona de 'I'alavera núm. 50.
Capitanes
D. Alfredo Carbajal Calero, ascendido, de la Zona de Bar-
celona núm. 59, á la misma.
, José Argüelles Cortina, del regimiento Iteserva de Antí-
Ilas núm. 68, á la Zona de Madrid núm. 57.
) Diego Sánchez Rubio, del regimiento Reserva do Ronda
núm. 112, tt la Zona de Ronda núm. M.
PI'lmeros tenientes
D. Antonio Gabalda 'I'orrell , ascendido, de la Zonn de Bar-
celona núm. 60, it la misma.
II Silntos Fernández Torrejón, aeccndído, dela Zoha de
Segovianúm. 31, ¡i la misma.
» Isaac Gutiórres del Arroyo Oebreíro, del . regimiento Re-
serva de Ramales núm. 73, á la Zona de Córdoba nú-
mero 17.
II Luis J\Iarauri Valencia, de la ZOlHl, de 8e".illn núm. ü1,
alregímíento Reserva de Vi(;Ol'Ía numo 75.
» Josó Sánohes l\1ql'{tn del regimiento R.CSHl'Yí1 d(t :\faddd,
núm. 72, á la Zona (1.0 Sü'l'íllu núm. 61.
1/ Frauoísco Atienz9. Escalada, de la Zona do 13.I\1'o010na nü-
mero 60, á lade Sevilla núm. 61.
Segundos tenientes
D. Bernardo Buró de los Reyes, aseendíde, d01 regimiento
de León núm. 138, tí la Zona do .Madrid núm. 58.
» Félix Fuentes Cal'honell, del :regimiento Reserva de Ciu-
dad Real m'mi 83, al de B¡~d¡;.jf'Z núm. 62.
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D. Franeíseo Rubio Benavídes, del regimiento Reserva de
Oribuela núm. 76, á la Zona de Málaga núm. 13.
j) Eduardo Aparíoi riera, del regimiento Reserva do Alf-
cante núm.l0l, á la Zona de Castellón núm. 18.
) José Hernández Santamaría, del regimiento Reserva da
Segovia núm. 87, al de Aviln núm. 97•
.~ Clemente Serrano Sáez, del regimiento Reserva de Mon-
forte núm. 110, ala Zona ele Aviln núm. 41-
» 'I'imoteo Mallo Alvarea, del regimiento Beserva de San-
tander núm. 85, á la Zona de Albaeete núm. 49.
~ Emeterio Moral Pablo, del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11.
Madrid 24 de enero de 1894.
LórEZ DmrÍNGUEZ
-~
1./t SECCtÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Administración Militar comprendí-
dos en la siguiente relación, que empieza con D. Ismael Pé-
rea Casanova y termina con D. Julio Fernández Ronderos,
pasen A desempeñar los destinos que en la misma se les 86'
ñalan, ,
De real orden lo digo á V. li:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jij, -much os años, Ma-
drid 24 de enero de 1894.
LÓPJ~z DOl\rÍ1\'GUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beilores General en Jeíe del ejército de Africa, Oomandantea
en Jefe del primero. segundo, tercero, quinto, sexto y sép-
timo Cuerpos de ejéroito, Oapitán igeneral de la Isla de
Cuba, Inspector de la Caja G€neral de Ultramar y Co-
mandante general do »Ielilla.
Belación gue se cita
C:omisal'iO!l de guerra lle segunda clase
D. Ismael Pérez Casanova, del sexto Cuerpo de ejército, ti.
la Ordenación de pagos, continuando en comisión en
el ejércíto de Arríen.
~ Julíán Vera Fajardo y Dalmarzo, ascendido, del sexto
Cuerpo, á continuar en el mismo.
) JOi'é Alfara y Méndsz, del primer Cuerpo, al Parque de
Artillería de Ciudad Rodrigo, como interventor.
» Serafín Borge y Vigas, ascendido, del Parque de Artille.
ría de Vitoria, al primer Cuerpo de ejército.
) Alberto Orduña y Merry, del primer Ouerpo, á la 00-
mandancla general de Melílla.
» Juan Martín Blanch, del segundo Cuerpo, al tercero.
»Vnleriano García Montero, de la Comandancia general
de Melílla, al segundo Cuerpo,
) Ricardo Gonzálsz Martines, ingresado en activo, de reem-
plazo en la sexta región, al primer Cuerpo.
Oficiales pnímeros
D. José (Jarcia Medrana, del quinto Cuerpo, al Parque de
Artillería de Vitorln, como encargado ele erectos y
caudales,
» Seraíín Liñán y f.;o-vi11u, de la Ordenación de pagos, al
quinto C1101'pó. ,
» José Clausó y López, ascendido, de la Ordenación de pa-
gos,./\ continuar en la misma.
~ Sallador Pér8Z Villamil, de la Comisión líquídadora de
atrasos de Administración Militar de Cuba en Aran·
jur:z, al sexto Cuerpu.
» Carlos Arahuetes y de Juan, del sexto Cuerpo,:i la 01'-
deUllCÍón de pagos.
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D. Juan Isart y Péres, de este Ministerio, al sexto Cuerpeo
.1> Clemente García Castro, ascendido, del segundo Cuerpo,
á continuar en el mismo.
» Leonardo Mesa y Lorenzo, ascendido, del primer Cuer-
po, á continuar en el mismo.
» Evelío Linares y Suárez, ingresado en activo, de reem-
plazo en la primera región, tí la Comisión liquidadora
de atrasos de Administración Militar de Cuba en
Aranjuea,
» Manuel Ilioja y Vizcaíno, del primer Depósito de caba-
llos sementales. al segundo Cuerpo.
, José Luque y Pemándes, del segundo Cuerpo, al primer
Depósito de eabnllos sementales de Jerez, como oficial
de contabilidad.
:\> Santos Mas y Guillen, del cuarto. Depósito de caballos
sementales, al séptimo Cuerpo.
)!) Luis Robles y Juáres, del séptimo Cuerpo, al cuarto De-
pósito de caballos sementales, como oficial de conta-
bilidad.
;p Modesto Manríquo y González, del primer Cuerpo, á la
Ordenación de pagos do Guerra.
Oficiales segundos
D. FemandoBauza y Pe-era, ascendido, del Parque de Ar.-
tíllería de Madrid, á la Ordenación de pagos de Guerra.
}) Luís Mellado y Murciano, ascendido, del segundo Cuero
po, á continuar en el mismo.
J Siro Alonso Huerta, ingresado en activo, de reemplazo
en la séptima región, á la Ordenación de pagos de
Guerra. .
~ Adolfo Pérez del Camino, del Laboratorio Central de
medicamontos, ti la Ordenacíón de pagos de Guerra.
» José Motta y Gonsálsa, de la Ordenación de pagos do
Guerra, al Laboratorio Central de medicamentos, como
pagador.
Oficiales terceros
D..José Lueena Alearas, del primer Cuerpo, al Parque de
Artillería de Madrid; como auxiliar.
:IJ Julio B'ernández Ronderos, ingresado en activo, de reem-
plazo en la primera región, al primer Cuerpo.
Madrid 24 ele enero de 1894.
Lón:z Dm-rÍNGUEZ
--...."»0--
7.a SECC¡Ó¡'¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cnrsó á
e~teMinisterio.en 30 do diciembre próximo pasado, promo-
vida porel capitán del arma de Cahallería del distrito de Pí-
Iípínas, D. Raímundo Posurama Diez, en la actualidad en uso
de licencia en esta corte, solicitando el regreso deñnitivo á la
Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rogen-
te del Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición del inte-
r~~ado, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
c:on á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
CUt en Ultramar, resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado oficial sea baja en aquellas islas y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, el cual quedará de re-
emplazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. Jjj. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1894.
Ló.PElz DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Guer~o de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la C¡;ja
Generalde'Ultl'tl1nal' ~. Ordenador de pagos de Guerra.
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INDE1INIZACIO~ES
'l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre h. Reina
Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por la Oro
denaelón de pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar y de-
clarar índemniaable con los beneficios que determinan los
artículos 10 y 11 del vigente reglamento, 1::. comisión de que
V. E. díó cuenta á este Ministerio cn13 de septiembre últi-
mo) conferida en 1.0 de septiembre de 1891 á los profeso-
res veterinarios D. r'laíalio Rajas Gómez y D.1l1ariano Viedma
Fernández; debiendo practicarse la reclamación correspon-
diente con cargo al ejercicio cerrado de 1891-92.
De real orden lo digo':l V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl,IÍXGURZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---<:>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Relna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado nor la 01"
denaeíón de pagos de Guerra, ha tenido á bien -;'prohar y
declarar indemnizable con los beneficios que determinan los
artículos 10 y 11 del vigente reglamento, la comisión de que
V. E. díó cuenta á esto Mínísterío en 13 de septiembre úlüi-
mo, conferida en 25 de agostode 18m á los profesores ve-
terinarios D. Iiatalio Rajas Gómez y D. fiariano Viodma Fer-
náades: debiendo practíoarse la reclamación correspondiente
con cargo al ejercicio cerrado de 1891-U2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ti V. li). muchos [(ÜOB.
Madrid 24 do enero de 18\H.
L6PKZ DO:HiN'Gm~z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)) Yen En nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la.
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar y
declarar Indemnizable con los beneficios que determina el
arto 10 del vigente reglamento, la comisión de que díó V. ]D.
cuenta á este l\1inistedo, conferida en 26 de octubre de 1891.
al profesor veterinario D. Guillermo Romero Guerra; debien-
do praeticarse la reclamación correspondiente con cargo al
ejercido cerrado de 18D1·92.
Do real orden 1(') digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. noTa.
dric1 24 de enero de 1894.
LÓPEZ DOllfÍN'OCEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
MATEItIAL DE AHTILLERÍA
11." SECOIÓN
Excmo. Br.: Para facUltar el trabajo encomendado á la
Escuela Central de Tiro respecto á dotaciones, en la real
orden do 2 de díoíembre del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 270), y tocar cuanto antes los resultados de esta sobe-
rana disposición) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1.0 En las plazes que á continuación se detallan, se cons-
tituirán comisiones de oficiales de Artillería- que, bajo la
presidencia del Comandante del arma, propongan Ias dota-
..
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clones de juegos de annas, accesor ios y respetos do las pi e-
zas que t ambién se expresan, con arreglo á la s bases de la
real orden citada.
2.° Las prop ues tas que formulen estas comision es, se
elevarán , con in forme del Comandante general de Artille·
r ín, á este Ministerio para la resolución que proceda.
3.° No se h ará reforma alguna j espeeto á las dot aciones
de las piezas li sas de bronce, una. vez qu e no so han de
const ruir ya más mont ajes y juegos de armas para ell as, y
que irán dándose de baja en las plazas á medida que falten
106 efectos indispensables para su servi cio.
4.° Las comisiones á que se hace referenci a deberán
constar , á ser posible, del Comandante de Artillería, presi-
dent e; el primer jefe del bat all ón y dos oficiales, uno del
Parque y otro del batallón. En las plazas en que esto no
proceda verificarse, la com ísí ón . j -reeid ída por el director
del Parque, constará. por lo menos de tres oficiales, uno do
ellos de la compañía destacad a.
De roal orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1894.
L ÓPEZ Dm.IÍ..t'{GUEZ
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército , Capitán general do
las Islas Baleares y Comandante general de Ceuta.
Relación (iue se cita
Cal'tag@a ....... Cañones k rup p de 30'5 y 2G Ce. y cañ o-
nes de Be. de S Oc.
Oañ ones de 24 Cc. l\ld. 1881 Y 1884.
Cañones de 15 ce. de Bc. H. S. y 11. E .
Ca ñones do TI. 14 Ce. con cierre de tor-
nillo y do cuña.
Ran Sebast i án . . . Obuses de Be. 21 Ce.
Bilbao . •• . . . . . . • Cañ ones ray ados (l e antocnrga.
Santoña.. . . . . • • • Idem íd.
F errol • . . . . • . . . • Cañones lisos (le 28 cm.
Cádiz . •.•• . . . . .• Obuses de n . S. 21 cm.
Ceuta. . •. .• • . . • • Cañones de Be. de 12 y ~) Ce,
l\Iadrid 24,de enero de 18U4.
L ÓPEZ DmríN({UJGZ
PIlEmos DE HEENGAr\CHE
7.n SECOIÓN
Excmo. Sr .: E n vista de la documentada inst ancia que
V. E . cursó-á este Min ist erio en 4 de octu bre 'último, pr o-
m ovid a p or el sargento del regimiento de Artillería de plaza
José Ferreiro Beoane, en súpli ca de que se le conceda la gra-
tificación que á los de su clase otorga cl ar to 11 del real de-
creso de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497); y teniend o
en cuenta que el recurrente tie ne derecho al abono de la gra-
t ificación de 15 peseta s qu e señala 01 mencionado arto 11,
desdo 1.° de febrcro de 1893, que pasó la.primera revista de
sargento , y á la de 22'iíO pesetas mensuales que para el quin-
to y sexto afio de servi cio en Ultramar concede la real orden
ile Gde febrero de 1891 (O. L . núm. 59) , desdo 1.0 d o julio
del afio pr óximo pasado, que cumplió los cuatro afias efoc-
t ívos en mas, hasta complotar los seis, si continúa en aque-
Ilos dísttltos, el Hey (<1. D. g.), Y en su nombro la Beina Re-
g~nte del Reino, de acu erdo con lo informado por la Orde-
na ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien autori7.nl' al ci-
t ado regimiento de Artillería de plaza para que, en adi cio-
nal al ejercicio de 1892-93, practique la reclamación de la
grat ificación de 15 pesetas mensuales de que se trata, y una
V &¿ liquidado dicho docum ento , se incluirá BU im por te en
el primor pro yecto de presupuesto que se redacte en con-
cepto de Obligaciones Que carecen de crédito legislatiro¡ 'roela-
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mándese las gratificaciones de 22'50 pesetas mensu ales en
los estados trimestrales reglamentarios, como pertenecientes
al corriente ej ercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 24 de enero ,de 1894.
LÓPJ~z DmLÍX(H;EZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
-=-
Excmo. Sr .: En vist a de la docum entada iustancía que
V. E. cursó á este Minist erio en 4 de octubre último, promo-
vida por el sargento dolregimi ento Artillería de plaza, Euge-
nio Quijano López, en súplica de que se le conceda la grati fi-
cación que á los de su CIase otorga el arto 11 del rt al de-
creto de 9 de octubre de 188H(C. IJ. núm. 497); y teniendo
en cuent a que el recurrente tiene derecho á la grat ificación
de 15 pesetas men suales, qu e señala el mencionado art ícu-
lo, desde 1.0 de ma yo de 1891, que pasó la prim era revis-
ta de sargento, y á la de 22'50 pesetas mensuales que
para el quinto y sextoaño de servi cios en Ultramar otorga
la real orden de 6 de febrero de 1891 (O. L. núm. 59),
desde el 21 de diciembre de di cho año, que cumplió los
cuatro efect ivos en filas , hast a completar los seis , si conti-
nú a en aq uellos distritos, el Rey (q. D. g.), y en sn nombre
la Rein a Regente del Reino , de acuerdo con lo informado
por la Ord enación: de pagos de Guerra, ha tenido :í bien au-
torizar al citado regim iento de Artillerí a de pl aza para. qu e,
en adi cionales á los ejercicios cerrados de 1890-91, 1891·92
Y 1892-93, practique la reclamación de di chas gratificacio-
nes, y una vez liquid ados estos dccumentos se in cluirá 8U
importe en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
to en concepto de ObZ'¡gacioncs IJJte carecen de cnJdito leqisla-
tico,
De real orden lo digo 11, V. E. para su conocimi ent o y
demás efectos. Dios guarde á V. lfl. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1894.
LÓPJDZ D O::uÍKGUJ<JZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
C'OO...·E__--
REC01IPENSi\S
aa SECOIÓll'
Circuuu' , Excmo. Sr. : Por la Presidencia del Consejo
de Ministros se comunicó 11, este de la Guerra, en 10 de di.
cíembro de 1893, la real orden siguiente: ,
«En vist a de la memori a redactada por el Ministro de
H acienda como representa nte en ,Santander del Gobierno de
S. M., acerca do la cat ástrafo ocurrida en aqu ell a ciuda d
en 3 de noviembr e último por la explosión del vapor Cabo
de Jlachicltaeo, y considerando que tod os los actos de sacri -
ficio y abn egación realiz ados con ocasión de dicha catas-
trofe requieren premio, así como cx íjen urgent e reparación
los daños ocasionados en servicios yedifloios públicos de
que el Estado no puede desentenderse, aunque no est én
directa é inmediatamente bajo su cuidado, S. 11. el ltey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el Consejo de Mini stros, se ha servido <1iBPO-
ner: Primero. Que se declare, á los efectos de la concesión
de derechos pasivos civiles 'l de recompensas militares y
reconocimiento de derechos pasivos de est e orden, según
las disposiciones vigentes, que la muerte de los emplea dos
civiles de todos los ramos de la Administración pública
que falleeieron en la catástrofe acaecida en Santander el
D. Q. núm. 1n 20~
día tren de noviembre último, Ó que faHúcicren en 01 térmí-
no de un afio, como consecuencia neeesarín de heridas ó
lesiones graves entonces recíbidae, ha ocurrido en el de're1:-
do de 8US deberes respcciiuos; que los jeiwy ofloíales é indi-
viduos de tropa ('UO murieron ó fueron heridos en uCluúlla I~ :l \1,ocasión, lo :tuerol1 en acto del servicio, y que los jeíes, oficia- .
Ies é individuos de tropa de los Cuerpos de la Guardia Ci .. I
,
vil y de Carabineros, también muertos y heridos, lo fueren 1
prestando el servicio desusrespeciicce instihdo8. Segm:do. Que 1
por el Mínísterío de la Gobernación se ordene ~1 Goberna-
dor de Santander la ínstmcción de los expedientes regla-
mentaríos para la concesión de cruces de la Orden civil de
Beneficencia á favor de los funcionarios civiles y militares
y de les pnrtioulares que se han distinguido por sus actos
de abnegación y 0caridv,d y que con ellos se hayan 11~cl10
acreedores á dicha distinción &1 juicio del Gobernador :l do..
m {,¡, autoridades á quienes por el reglamento de la Orden
corresponde el derecho de propuesta. Tercero. Que en las
hojas de servicio ele los funcionarios que han prestado al-
fj,ún auxilio personal relacionado con la catástrofe, se con-
Rig¡16 esta circunstancia 001110 mérito especial en BU carrera.
Cuarto, Que se instruya expediente para la concesión al
ICxcnlo~ 81'" r~larquúg ele Comillas, {lola dístineíón honorí-
ñca que parosea más adeeuada.. para recompensar los aC{;DS
de caridad y abnegación que ha r'ji11izat1o en beneficio de la
ciudad do Santander, cuyas autoridades y corporaciones han
s{~Íltllaflo ti la consíderación del Gobierno los 111éritos excep-
cionales que contrajo; y QUiEtO .. (¿ue del crédito extraordí ...
nado do cuatrocientas míl pesetas contenido 1!01'roal decreto
fl"dut 18 de noviembre último ti un cnpítulo adicional do la
seecíón sexta del presupuesto 2Hnisterio lre la Gobernaci6n pa-
ra remediar males causados en vazlas provincias por. ínun-
daciones y al socorro de la de i:hnt::uvler afligida por la ex-
plosión ocurrida en el vapor Cavo ile:JIacldclwco, Be destinen
á este último objeto ciento vciuticineo mil pesetas, dístrlbuí-
das en la forma siguiente: veíntícínco mil pesetas ya entra-
gadas, con destino á la subeeripción quo se abrió en aquella
ciudad para socorrer á las víctimas de In catástrofe; otras
veinticinco mil pesetas, también Yil entregadas al goberna ...
dor, y catorce mil más, que se entregazán, para urgentes re-
paraoiones del edificio público destinado á Gobierno civil,
Aduana y Delegación de Hacienda y reposición del mobi-
liario y efectos de la Jefatura de minas de la provincia;
cuarenta mil pesetas para reparar los desperfectos sufridos
por la Catedral, según presupuesto y memoria explicativa
redactados por el arquitecto diocesano; quince mil. pesetas
para auxiliar al Ayuntamiento en la reposición del material
de incendios destruido 1)(;1' la explosión y en la reparación
del edificio destinado á cárcel, cuyos deterioros son muy
considerables; y seis mil pesetas para que 01 presidente de
la Audiencia províncíal Ias destino á reponer el mobiliario
y libros destruidos en el incendio del edificio. que antes
ccupaba.s--De real orden lo digo á V. ID. para su inteligencia
y cumplimiento en la parte que concierne [t ese Ministerio,
remitiéndolo relación do los funcionarios dependientes del
mismo á quiones nO xefieren 1m; disposie:iono8 primera y ter-
c\:m, se~ún 1:),[\ n11,lD1Njas que redactaron las autorhladcs de
Santnlltler, sin perjuido de que tales autoridades puec1nn
snbsmul1'las omisiones en que hnynll podido incurrir por la
premura en que Imsnlc.mori&s fueron 1'üdaotac1asl>.
De real al'denlo comunicó tt V. EJ. para sn conocimiento
y demús efectos. Dios gl:larcle á V. E. muchos afios. 1\lu-
drid 25 de enero de 1894.
Señor.....
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8011(.1' Comandante en Jefe del primer Ct;er¡;o do ej0rci{o.
SerlO! Ordenador do pagos de G-u&1"j:a.
---<»e-
5.'" SEOarÓí'i
Excmo. Br.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Iteí-
na REgenté del Reino, ha tenido á bien autorizar al coronel,
tenienta coronel de Artillería D. Camilo Vanés y Soler Ara-
gén, en sltuaoión de reemplazo en Villafrance, de Panadés
(Barcelona), pura que traslade su resídencía en ígual situa-
ción, tí Roma (Italia), con el fin de visitar los establecí-
mientes mílítares y estudiar la orgauizaeión del ejército de
aquel país, sin causar baja en la nómina do su clase en el
cuaeto Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo {¿ V. E. para rJU conocimiento y
efectos conslguientos, Dios guarde á V. liJ, muchos nfw:J.
¡Waddd 2,1 de enero do 18;;4. .
l~órEY; I)o~.u:t::';GnEz
Señor Comandante en JOfO del enarto ·~l'uCt}rO do ejl5~~{;:Ho.
Señal' Ordenador de p2g0:' de Guerra.
RESIDENCL\
Sun iH.1GEill T¿I.ItXA
Exel1o. Sr.: Accediendo ~í lo solíoísado por el general
de brigada D. Emilio Serrano AHamira, la Reina Rogente
del TInIllO, en nombre de S11 Augnsto Hijo elgay (!I.D. g.),
se ha servido autorisarle para que fije su residencia en esk.
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo ¿, V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guante aV. 11:. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1894.
LÓPBZ DO:IIlÍNG1JXZ
Señor Comandante en J~·fe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de llagos de Guerra.
--+-.
RETInaS
o.a SEOr.nÓN
Excmo. Sr.: El Hoy (q.:O. g.), Ycm EU nombre la Reina
Regente del Reino, hu tenido :t bien dispqler qne el coronol
de Artillería D. Jesús Gómozy r~10i'ltel'O, dil'cetol' del P¿¡¡'que
Üe Oádíz, sea bll.in por fin del mes Hc·tnal en 01 arm::d qno
pertenece, pOl' haber oumplido la edad que r,eñala 01 arto aH
do la ley con¡;¡titutiva':de JTIjÓl'Cit0 de 20 de noviembro dEl
1878; disponiondo, al propio tiempo, que dicho jefe fije Fin
resic1enCiaen CMiz y que desde 1.0 de febrero próximo veni-
dero so le ahone, por la Delegación de Hacienda de llieha
provincia; el haber provisional de 562'50 pesotas mensualc¡;¡,
inteiin se determina el definitivo que le corresponda, pre·
viQ infQrme del Oonsejo Supremo de Querra y Marina.
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Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. 3D. muchos años.
Madrid 24 de enoro de 1894.
LÓPI~Z DO:MÍNGU1<JZ
Beííor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lIiIll'-,_
(IF ET D' U TJ \ TIIHlP(1 V (lfl: ml1tI'1 \('I')YE r1
,1L ]l~ O,). 1 IUlj~!u'H) .i rU\,t l' Ll .f l i\ jS
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que desde 1.0
del actual so abono el sueldo del empleo de teniente coro-
nel ti los comandantes de Artillería comprendidos en la si-
guiente relación, que empieza con D. Juan Alcalá y Plorán
y termina con D. Francisco Zaragoza Abeño; beneílcio á que
tienen derecho por la antigüedad y efectividad en su em-
pleo, según lo preceptuado por el arto 3.° transitorio del
vigente reglamento de ascensos y ley ele 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo ji. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1894.
LÓPBZ Do::.IÍxGUEZ
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Soñores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Relación q'¡te se cita
Emplcos XO:1tlmmS I Destinos
Comandante. D, Juan Alcallí y Florán .•. l5." reg. Montado.
Otro........ ¡ Juan Fcrrá y 0011..••.. '14,0 ídem íd.
Otro. • • . • • •. }} Francisco Zamgoza Abe- .
_ .....~_~aúw ño .•••••••••••'•••••• ¡:ral'Qne de Lérida.
Madrid 2'1 ele enero de 189J.
T~6PEZ Dm.1Í.RGUEZ
Ii1xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, so ha servido disponer que al perso-
nal del arma de Cahallería comprendido en la aiguiente re-
lación, que empieza con D. Juan Díaa Fernándea y termina
con D. José Castilla Tirado, se le abone la gratificación de
efectiYidad que la misma señala desdo 1.0 del actual; bene-
ficio á que tiene derecho según la loy de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 2(5).
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimíenjo y
efectos consiguientes. Dios gunrde á V. E. muchos aíios,
Madrid 24 de enero de 18\34.
LÓPEZ DO::'IlxGl"EZ
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Empleos NO:'IDl~ES
Belación que se cita
Destillo~ Grnthlcacíénque
se concede
_____.,!,-----------------1--------------- -----------
Cnpitán •••••••• D. Juan Díuz Femándcz..••••.••.•• , .••• , •• Distrito de Cuba •••.•••••... " •..... La do 1 j años,
Otro............ » Manuel de León Hojas.••••••••.•.••.•... Regimíento de Fumeaío .........••.•. Idem.
Otro, ..••.• , .••. » Hl1fllelSltntapun Scgn1'lt •••....•. , .••.••• Idern do Alcántaru .• , .•••...•..•..•. Idem,
Otro. ..•••....•. ' }) Domingo Ramos Centeno. . • • . . • . • . • • • • •• I(km............................... l~a de :J(liH años.
Primer tenionte . }) Oésar Lópoz do Letona y Lomoliuo .•••...• Idem de la Princesa ..........•.•.... IIdcm,
otro,... .• . .. . .• }) RnmnclOlivítn Gonzáloz.••....•.....• , •• IfllC'Jn de Maríu Ortstíun ....•..• , •. , .• Idom,
otro.... . . . . . » Víctor González Valdés y Lopcz Dóriga lIdem de Gulícin , .•. [ldom.
Otro............ }) José Castilla Tirado ¡Distrito ele Cu1Jn. 'II<1mn,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. m. dirigió
á este Ministerio en 23 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regonte (101 Reino,
se ha servido disponer que al personal del Cuerpo de Cara·
bíneros comprendido en la siguiente relación que empieza
con n.José,Santos González ytermina con D. Federico Sánchez
Pastorfldo, se le abone la gratificación de efectividad que
la misma señala, desde las fechas que también se indican;
beneficio á que tienen derecho según la ley de 15 de julio
de 1801 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. ID. muchos afias.
Madrid 2,1 do enero de 18\),1:,
Lór,gz DOUÍNGUJ<JZ
Señor Director general do Carabineros.
Señores Comandantes en .TeJe del cuarto, sexto y sél,'ltimo
Cuerpos de ejército.
RelaGi6n que se cita
-
}":llll,leOH.
Desde 1.° de septdemhro de 1893
;Pl'imer teniente.. " D. JOE'é S:mtos González ; Comnndnncta de 01'(-\1188, o La de seis años,
Desde 1. 0 de novlemhre tle 1893
l'l'imel' tcníonto •.• D. Itcsfituto Furrlol Roy ••.•.••••••••.•.•. " Idem do Guipúzcoa ••••.••.•.. , La do seis años.
otro•.••.••.• _.... ) Federico Bánehoz Pastorfldo .. ; .••. o •••••• Idom de Léridn .••.•. ; ••••••.•. ¡Idom.
• lVIadrid <)4 do enero de 1894.
© Ministerio de'Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. lD. dirigió 1
1á este M-inisterio en 21 de diciembre último, 01 Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que al personal del Cuerpo do Cara-
bineros comprendido en la siguiente relación, que empieza
con D. Juan Mérida Pico y termina con D. Emilio Molero Ca·
rrero, so le abono la gratificación de efectividad que en la
misma se les señalan, desdo las fechas que también se in-
clican; benefioío á que tienen derecho según la ley de 15 do
julio de 1891 (O. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo tt V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DioR guarde á V. D. muchos añoa,
.Madrid 24 de enero de H)\)4.
8eüor Director general de CarabinCl'os.
SoñortrJ Oomandantes en Jefe del segundo y séptimo (ilHirrms
de eJé"Gito.
Relación Que secii«
Destinos
¡ Desde el mes de agosto de 1693 I
Capluiu.. , ••.... <' ID. Juan JUérida Pico ..••... , '" ....•.. , , De reemplazo en C¡Íllh¡ ,., •. ," . ¡La de f!eh: flEOU.
Desde el mes de octubre de 1803 . I
oiro .... , , ...•.... D. José Cehrián Inlesta ..•.......•........... ,. De rcemplaso en Cál1h. La de gds nfio!",
Desde el mes de diciembre de 1803
l'limer teniente ... ¡D. Emilio J',lo1ero Cnrrero ..•. , ........••.•..••. Comandaneía de nnt1H,iuz.
<-~~.~---~_._--~=-
1Itulrid 24 de onoro de 18\)1.
Iletacio» que se cita
LÓPEZ DOJ\IÍNG"CEZ
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Oflclal L.v••• D. Ángl,ll Arcul Guerrero .•.. jlleempl,o en :\ItHll'id.
Des de 1:' de octubr-e de 18931'~
OJlcial L° ... D .•fosé Jfméncz Estrcmorn •• 1Cap.a grul. de Cuba.
Otro 2.°..... ~ Francisco Diez León ..... , !Idem.
Otro..... . .• »Francisco Ezquerro 801ano!Idem.
Desde 1.0 de novíembre .1
de 1893 ¡
~ficla12.0 •. 'ID. Enrique Ctíndido Grunero.¡Cap. í1 gral. do Cuba.
Madrid 24 do enoro do 1894.
I~XCJl1o. Br.: El Hoy (<]. D. g.), yen su nombre la Ileina
Regente del Reino, se ha servido disponer que desde 1.0 del
próximo mes de febrero se abone la gratificación de cíochi-
vidad de seis años al profesor primero del Cuerpo de Equi-
tación Militar D. Bafael Herrera Baena, con destino en esto
Ministerio; bonefieio á que tiene derecho según la ley de lG
de julio de 1881 (U. L. núm. 2(5).
De real orden 10 digo á Y. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Mac1l'iel 24 ele enero de 181).1.
LÓl'EZ Dm1ÍxGur.;z
Seño¡' Ordenador de pagos do Guerra.
SUP}JRNmIERAInOS
5.11 SECOIÓN
Exemo . .81'.: Vii3ta la Instancia promovida por el capi-
tán do Artillería D. Rafael Diea de Rivera y Muro, que se
halla en situación de supernumerario sin sueldo, solicitan-
do se le conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Ro-
gente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien resolver, que dicho oficial
entro en turno para colocación cuando le corresponda, y
que ínterin la obtiene continúe en la misma situación de
supernumerario, según lo dispuesto en el art .. 4.° del real
decreto do 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 3(2) . .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y finos consiguientes. Dios guarde tí V. 11.:. muehoa años.
Madrid 21 de enero de 189-1.
Lópgz DOllIÍNCiUEZ.
Señor Comandante 011 Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~eñol' Ordenador <1(;) pag6s do Guerra.
-.-
TRANSPORTES
7.a SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. mm que
V. B. dirigió á este Ministerio en 27 de noviembre último,
*=
I ~~O~fmms Der;!.illoo
Desde 1.° de mayo de 1893)
D. Manuel Alonso Yola .•... , [Cap." gral, de Cuba.
Desde 1. o de septdemln-e
ele 1893
l~ml)leos
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, se ha servido díaponor que al persc-
nal del Cuerpo Auxiliar de OfíoínasMilHares comprendido en
la siguíente relación, qne empieza con D. Manuel Alonso
Vela y termina con D. Em'ique Cándído Granero, se lo abone la
gratificación de efectividad de seis años desdo las fechas
que en la misma se indican; beneficio á que tiene derecho
según la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 265).
De roal orden lo digo á V. K pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 21 de enero de 189,1.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Soñares Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Oílciul 1. 0 ...
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parti cipan do h aber exped ido pasap orte con pasaje regla-
montarl o par a la Penínsuln á D. J uan m:artinez Vial, hijo
del general de brigada D. Pedro Martínez Garde, el Rey
(q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tÍ bien aprobar lit determinación de V. R., por ha-
Ilurse el interesado comprendido en el arto 11 de las ín s-
truccíones cir culadas por real orden de 7 do noviembre
de 1891 (C. Lo núm. 42G) .
De la de S. M. 10 digo tÍ \T~ E . 1)U1" 1. su conocimiento y
demá s E-rectos . Dios guarde á V. E. muchos años. I'; t~­
c1:dtl :H de enero do 1894.
Señor Capitán general de las Islas :¡;'ilipinas.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo do ej¿rcito y
Ordenador do pugas deGuerra.
ZONAS POLÉmCAS
11.11 SEOO!ÓN
Excmo. SI'.: En vi6t~ de lo expuesto por V. K en su
-eseríto fecha 2 del corr iente, al cursar la instancia promo-
vida por D. F-Jlacario Vacas l7iloreno, 'Vecino de Badajea, en
solic it ud de auto rización pa ra establecer una linea teleí óni-
ca desde el Lavadero de Lana s ti. la casa núm. 14 de la callo
del R ío, en dich a plaza, el Rey (g . D. g.), Yen su nom bre la
Reina Regente del Rein o, ha tenido ti bien acceder á lo que
se solic ita, siempre que la obra se ejecute con arreglo al
plano presentado, quedando, ad emás , sometida á las díspc -
s ícíoncs vigentes sobre construcciones en las zonas do las
plazas de guerra .
De real orden lo digo tÍ V. R. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rdo á V. Ji:. muc h os uñoso M[~ ·
dríu24 ele enero de 189,1:.
C'i''P,('''''[-'1 f\ E w<"1 'V D'j"S"1"lOSTP'''''fí~'l''i'1'~"1,,,,u J -' &J,.& ~,¡,J0 ~ ..., s =vJJ),¡,'!~Q
de le" Sub:;¡e,~retaria y SOCClOlCS ~.e este l,1inistorio
y dG las !Hraccioncs generales
TI) '¡ji ~ T1'\i OS
.u ~ , &. ': . 1 r
Ci1"C1l;;¡·¡' . En uso de las atribuciones que mo están 9ün '
Ier ídas, y una. vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento pa ra servi r en el CUHpO á mi cargo, he te -
nido por conveniente conced er el paao á cont inuar sus ser-
vicios €111 0 8 tercies del mismo en Ultra mar , en el empleo
y ar ma que S13 expresan, lÍ, los individuos que lo ti enen so-
lic it ado y figuran en la siguiente relación , por el tiempo de
sois años, con ó sin opción á premio, segú n les corre sponda
por las disposiciones vigentes ,
En su vista; 101:; señores primeros Jefés de las Coman-
danoías Ó cuerpos á que pertenecen los referidos Individuos,
soli citarán desde luego de las uutoridades respeotívas la
incorporación de éstos ~~ los depósitos do embarque corres-
pendientes, di sponiendo la baja de los mismos por fiu del
mes de la fech a.
~Iadrid 22 de enero de 18U4.
El Director g'011c ral,
l )alal'io
Exomos, Soñores Oomaudan tcs on Jefe de los Cu.órpes (lo
ejército de la Península, Capitán general de la 1::1a <le
Puer to Rico é Inspector de 1D C,lja GClloral de Ultramar .
L ÓPEZ Do~ÍXGrEZ
Señor Comandante on Jeío del primer Cuerpo de ejército.
Relación que so cita
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"to~I- =-== -=r""""D""C""'p""Ó.ttj=lO-S-;"""''''''''''~
, Empleos Armas I (le b andera
d ¡ . di ' en que han devan eS UlR os I~! ·r entregados
~ ¡_ ._ ,1 _ J,
1 l\lt vn.rra., ••• :Corn cta . ••.. Frnnclsco Gouí Zabal za... . • • . Puerto Rico . Corn eta .. . . . ¡Infantería. • . lc ít<li z. " • ••.
2i~lureia ;Idem Z,nCltrí aS Leon ard o ,11l:l0mCro , •. IIdem . •• • • . . Idem ..•••. . Idem . ..... • IV(Üencia • •. •
:Ji Vnleucía [Idem PaLIo Atnnce P érez Id em Id em •..••• . Idem . . . . . • . Idc m . • • . . • .
4 ,AI:lVa... • •. . ¡Idem ..••... Manuel Espinosa Macías [Idem 1<10111 ••• •••• Idem Cc.diz ..
1 IXOl-te.•..... :Gunrd ía 2.° • Agustí n Hernández Garc ía [Ide m ..•.•• • Guard ia 2.° . Idein : •. 1 ~Iadrid .2 ~,Ciudad Real. IIdem 1.0, ••• balvad or Rodríguez Abendín '¡Iderll ....• ,. Idem •.••••. Idem .••.• , . lId em • ... . . .
3:Barcelona • • . !Idem Xicolás Medíavilln y Mod íavílla. Idem , .1¡Idem . . • • • • , Id em .•••••• Barcelona .••
, e ' 114,:Uhlaga •••.. ;Idem 2,° , J uan G ómez Lópoz , ¡ ( cm Id em Idem Málaga .
ó jJ\Iadrid ' ¡Idcm LO. • , . Eugeni o Rojo Aldea ,IdclJ.l . . • , Idem Idem , •. . • • • MaI1ritl . , . , •
(ji,va lenc ia ••• . :Idem 2.° ••• • J osé Gras Díaz !l dem • •. .•. 1Idem Idem • • .• . • . Valencia .
7:Xorte . , •• •• . Td om ... .. •• Escolústico Pérez Ovejas . • • • • • • Idem.• . . . • • . Idem .• .••• . Idem . . . .. • . i\-Iadrid .
81Hnelva •. ••• ;Idem •. ... •. Juun Itamírez Guerrero , • •. • , . , Idem .. . . • • • •¡Idem . ' •• .•• Idem •. •• ". C:ídiz. .•... ,
U!Cór<loba •.•. [Idem .•... •. Ori st óhal Mora les Rodríguea. ' •. I dem ' ••• •. . ldem •. •••.. Idem l J em . . . . . • .
l O;AYila: • • .• • . ll tIem .• ••.• ' IJ,uall ~\I:lD!ias :l1Iuteo . •• • • • • • . .. Id elll ldem .•.••• . Ide1ll... . .• . l\!llclrÍl.~ • • •• •
11 j.UnrCllt. . • • • . I!lmu . • . . . , 'I}l'UllCl:;<eo lIlafias Defet . •••• , •. iItlmu Idcm • •. • • •. Itll~JJl • • . , . •• \' a l ellCllt. • , .
12 Xorte , .. •• •. '1 Ith'm . • . • • . . ~:crgi() de ~IUlt:t TIrIgiUu•.. • , • •. IdclU •• •••• • l dem .. . . . • • Telem .••• •• . :.'\rlld ritl ' . • • •111 .t~licallto • • " Cnho• . • • . .. J onqnfn Pastor Amor6s !l dcm • .. • • • . Cabo.•• , C1LbaIlorí n ¡YlIi(md a .
1 ( ~r:mll(la . .. . I Uu:mUa 2.° • F ranci sco Ifer llli.nd l'z Call as • ... ;l d0m . .... .. Gmmlia 2.° • Idom • ••• , . ' Inl:íluga . , .
2 '1 VnIIn<l oli d •• ¡l dom 1.0 • • . . :\Inriuno ::Ioricga V()ln~co •• •• . . ¡1110m • ..•• •• 11tlt'lll •.•.•. • Idem . .• .•.. '¡:M:Hl d d • ••• '1
3 Cu1JnlIcl"ín. . . •Illcm 2.Q . • •• Vicl'nta ,A.lós Cunús •••..••... • Il1om .•••••. \Il10m • • ••• ,. IdOln •• •.. . . Idenl .•• ... .
~i l~l(\lll •••: ••. il (lrll1 .•.•.•• Bl'nulio Ojü[t 'rorr ul\' a ~ • • • • • . ,. ,Idmn •.•••••• Id olll • • • • •: .jlclO!ll 11<1('111 •• • •• • ,
5
1
\ l\Il:tdoh~l ~ . ¡1d01n 1. 0•••• Wcnccslao Plaza Hol<hm•••• • ~ . ¡IdOlll 1ldcro Ielom . • • •••. ¡Idem .• • .. . .
- ._ -
El guul'din segunuo de Infanterí a qu e fignra on la ::tntarior relación con elmÍm . 11, os ilestina do tÍ Pu erto Rico p or r~sult::: l" más an·
ti guo qu e los qu o eonsta.ban on l:1 rcI:wiún publicnda en el rC~Ulllen de servicios del cuerp o de 1.0' de noviembro últ imo, suced iendo
lo propio con el de igual elnso do CahalIería, f'cualutlo con el núm. 5.
~Indritl 22 de enero de 180l. - Palacio.
DIP,RElSTA Y LITOGRAFÜ. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
© Ministerio de Defensa
